
















の具体的な施策検討段階に入り、②観光、③6 次産業、⑤地域包括ケアの 3 分科会は取組み
課題をより具体化するために分科会活動を継続した。2017 年度には、③6 次産業、⑤地域
包括ケアの 2 分科会が活動を継続した。地域政策研究センターでは、佐無田が第 3 分科会、
西村茂教授が第 5 分科会の座長として、引き続き関わってきた。 
 2018 年 3 月 15 日に本年度の七尾市産業・地域活性化懇話会の全体会報告会が行われた。
そのときの報告概要を掲載しておく。 
 
（１）「地域内経済循環と 6 次産業化」分科会（報告者：佐無田） 























 流通ルートとして以下の 3 つの検証を行った。一つ目は地元スーパーで、県内消費者に
対して、まふぐ、ごまふく、ぎんふぐ（しろさばふぐ）という比較的よく獲れて安価なふ
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Ⅳ　地域資源グループの調査・研究活動とその成果
